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( Studi Kasus Masyarakat di Kota Surakarta) 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh event sponsorship, celebrity 
endorcer, dan iklan terhadap brand image kartu Telkomsel. Dalam penelitian ini 
menggunakan sampel masyarakat umum di Surakarta sebanyak 100 orang responden. 
Metode pemilihan sampel menggunakan non propability sampling dan data yang 
digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Metode analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan beberapa variabel yaitu 
event sponsorship, celebrity endorcer, iklan, dan brand image. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa event sponsorship, celebrity endorcer dan iklan berpengaruh 
signifikan terhadap brand image dengan uji t yang memiliki nilai signifikansi 0,000 
lebih kecil dari 0,05. Nilai Adjusted R
2
 sebesar 0,589 menunjukkan bahwa variasi 
event sponsorship (X1), celebrity endorcer (X2), dan iklan (X3) mampu menerangkan 
variasi perubahan variabel brand image (Y) sebesar 58,9% dan 41,1% dijelaskan 
oleh faktor atau variabel lain di luar model. 
 




This study tries to analyze the effect of event sponsors, celebrity endorsers, and 
advertisements on the Telkomsel card brand image. In this study using a sample of 
the general public in Surakarta as many as 100 respondents. The sample selection 
method uses non propability sampling and the data used are primary data using a 
questionnaire. Data analysis method used is multiple linear regression analysis using 
several variables, namely event sponsors, celebrity endorsers, advertisements, and 
brand image. Research events sponsoring events, celebrity sponsors and 
advertisements have a significant effect on brand image with a t test that has a 
significance value of 0,000 less than 0.05. Adjusted R2 value of 0.589 shows the 
variation of sponsorship (X1), celebrity endorcer (X2), and advertising (X3) is able to 
explain variations in changes in the brand image variable (Y) of 58.9% and 41.1% 
requested by factors or model variables other outside. 
 
Keywords: event sponsors, celebrity contributors, advertising and brand image. 
 
1. PENDAHULUAN 
Banyak perusahaan bisnis saat ini berkompetisi menguasai pangsa pasar dengan 
melakukan beberapa cara agar produk yang di tawarkan mampu menarik perhatian 
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konsumen. Strategi  pemasaran  yang  tepat  dan  terencana  bukan  hanya  diterapkan  
di perusahaan besar  tetapi  industri rumahan  juga menerapkan  strategi yang  sama 
demi kelangsungan perusahaan  baik  dengan  cara  pencitraan  merek  yang  baik  
dibenak  konsumen,  kualitas  produk  yang  berkualitas,  serta penyampaian  tentang  
keistimewaan  dan  kelebihan  produk  yang    dihasilkan  dalam  bentuk  promosi  
untuk menciptakan kepuasan di benak konsumen. Kualitas  produk  yang  berkualitas  
berperan  penting  dalam membentuk kepuasan  konsumen,  selain  itu juga  erat  
kaitannya  dalam  menciptakan  keuntungan  bagi  perusahaan.   
Semakin  berkualitas  produk  yang diberikan  oleh  perusahaan  maka  kepuasan  
yang  dirasakan  oleh  pelanggan  akan  semakin  tinggi. Brand Image adalah  apa  
yang  dipersepsikan  oleh  konsumen  mengenai  sebuah  merek.  Dimana  hal  ini  
menyangkut bagaimana seorang konsumen menggambarkan apa yang mereka 
pikirkan mengenai sebuah merek  dan  apa  yang  mereka  rasakan  mengenai  merek  
tersebut  ketika  mereka  memikirkannya.  
Kehidupan masyarakat modern saat ini turut mempengaruhi pola perilaku 
masyarakat dalam pembelian. Kehidupan modern seringkali di identikkan dengan 
gaya hidup yang selalu mengikuti trend atau perkembangan jaman. Dalam kondisi 
seperti ini, keputusan memilih merek turut berperan dalam gaya hidup modern, 
sehingga keinginan untuk membeli produk yang bermerek turut mewarnai pola 
konsumsi seseorang. Brand merupakan nama, tanda, istilah, simbol, atau desain atau 
kombinasi dari mereka yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa 
dan untuk membedakan dari pesaing. 
Salah satu bentuk promosi yang ditujukan kepada konsumen akhir adalah melalui 
event sponsorship.  
Event sponsorship merupakan suatu promosi merek dengan kegiatan seperti 
hiburan sosial, budaya, olahraga atau aktivitas lain yang bersifat publik. Event 
sponsorship yang dilakukan oleh Telkomsel memang diakui sebagai bentuk promosi 
yang cukup menonjol, dan mendapatkan banyak perhatian. Banyak manajer 
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pemasaran berusaha mengubah anggaran promosi dari tradisional opsi iklan untuk 
sponsor acara dan pemasaran acara berbasis kegiatan.  
Pertumbuhan dan perubahan ekonomi serta kegiatan bisnis yang semakin pesat 
menuntut perusahaan mengembangkan strategi pemasarannya untuk menarik dan 
mempertahankan konsumen. Celebrity endorser merupakan public figure sebagai 
bintang iklan suatu produk di media cetak, media sosial, ataupun saluran televisi. 
Artis digunakan sebagai celebrity endorcer karena masih dianggap sebagai panutan 
untuk menggunakan suatu produk. Celebrity endorcer merupakan strategi masa kini 
yang dapat menyampaikan maksut pesan dari iklan yang ditawarkan untuk membeli 
produk tersebut. 
Iklan merupakan salah satu bentuk strategi dalam promosi yang bisa mencakup 
daerah sangat luas dan mempunyai pengaruh yang besar. Iklan juga bisa dijadikan 
dalam strategi pemasaran agar suatu produk mudah dikenal dan memberikan 
pengaruh terhadap konsumen yang berimbas pada penjualan. 
Pada dasarnya, tujuan periklanan adalah mengubah atau mempengaruhi sikap-sikap 
khalayak, dalam hal ini tentunya adalah sikap-sikap konsumen. Munculnya iklan 
bertujuan untuk memperkenalkan produk maupun jasa pada konsumen sehingga 
konsumen terprovokasi atau terpengaruh.  
Dapat ditarik kesimpulan bahwa event sponsorship, celebrity endorcer dan iklan 
berpengaruh terhadap brand image, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “ 
Pengaruh Event Sponsorship, Celebrity Endorcer, dan Iklan Terhadap Brand Image 
Kartu Telkomsel” 
 
2. METODE  
Penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif karena data 
yang dihasilkan berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan analisis regresi 
linear berganda. Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah eksplanatory yaitu 
penelitian yang digunakan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel 
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dependen dan variabel independen melalui pengujuan hipotesis yang telah 
dirumuskan. 
Metode yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dimana untuk 
mendapatkan data dengan menggunakan kuisioner yang dimana dalam metode 
tersebut digunakan untuk mendapatkan data langsung dari responden. Sedangkan 
skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Deskripsi Data dan Penelitian 
Banyak perusahaan bisnis saat ini berkompetisi menguasai pangsa pasar dengan 
melakukan beberapa cara agar produk yang di tawarkan mampu menarik perhatian 
konsumen. Strategi  pemasaran  yang  tepat  dan  terencana  bukan  hanya  diterapkan  
di perusahaan besar  tetapi  industri rumahan  juga menerapkan  strategi yang  sama 
demi kelangsungan perusahaan  baik  dengan  cara  pencitraan  merek  yang  baik  
dibenak  konsumen,  kualitas  produk  yang  berkualitas,  serta penyampaian  tentang  
keistimewaan  dan  kelebihan  produk  yang    dihasilkan  dalam  bentuk  promosi  
untuk menciptakan kepuasan di benak konsumen. Kualitas  produk  yang  berkualitas  
berperan  penting  dalam membentuk kepuasan  konsumen,  selain  itu juga  erat  
kaitannya  dalam  menciptakan  keuntungan  bagi  perusahaan.   
Semakin  berkualitas  produk  yang diberikan  oleh  perusahaan  maka  
kepuasan  yang  dirasakan  oleh  pelanggan  akan  semakin  tinggi. Brand Image 
adalah  apa  yang  dipersepsikan  oleh  konsumen  mengenai  sebuah  merek.  Dimana  
hal  ini  menyangkut bagaimana seorang konsumen menggambarkan apa yang mereka 
pikirkan mengenai sebuah merek  dan  apa  yang  mereka  rasakan  mengenai  merek  
tersebut  ketika  mereka  memikirkannya. 
Berkembangnya kegiatan perekonomian saat ini menyebabkan banyak produk 
baru serta layanan jasa bermunculan. Di satu sisi, konsumen akan dibuat senang 
dengan semakin bervariasinya produk konsumsi dalam memenuhi kebutuhan, namun 
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di sisi lain konsumen tentu akan semakin bingung memilih produk yang akan 
dikonsumsi. Di saat konsumen bingung inilah para produsen berlomba-lomba 
merebut perhatian konsumen dengan menginformasikan dan menawarkan produk 
mereka agar menjadi pemenang dalam pasar persaingan. Iklan merupakan salah satu 
bentuk strategi dalam promosi yang bisa mencakup daerah sangat luas dan 
mempunyai pengaruh yang besar. Berdasarkan pernyataan diatas perusahaan dapat 
mengembangkan beberapa strategi promosi seperti halnya yang kan dibahas dalam 
penelitian ini yaitu melalui Event Sposorship, Celebrity Endorcer, dan iklan. Hal ini 
sangat mempengaruhi Brand Image suatu produk. 
3.2 Hasil Analisis 
Peneliti akan menganalisis jawaban responden yang terkait dengan penelitian. Setelah 
menganalisa hasil kuesioner, kemudian peneliti dapat mengidentifikasi pengaruh 
strategi promosi yang dilakukan oleh informan. Dalam hal ini peneliti membagi 
strategi promosi menjadi tiga, yaitu Event Sponsorship, Celebrity Endorcer, dan 
iklan, dimana tiap-tiap proses mengandung langkah-langkah untuk menuju ke 
pengaruh terhadap Brand Image. 
3.3 Pembahasan 
3.1.1 Event Sponsorship dengan Brand Image Kartu Telkomsel  
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan ada pengaruh Event Sponsorship 
berpengaruh positif terhadap Brand Image. Dari hasil ini membuktikan bahwa 
hipotesis pertama menyatakan “Ada pengaruh Event Sponsorship  terhadap Brand 
Image Kartu Telkomsel” terbukti kebenarannya.  
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Sunarti (2017) dapat 
kesimpulan bahwa variabel event sponsorship berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap brand image. Hal ini sejalan dengan sejumlah penelitian lain (Lacey, Close, 
& Finney, 2010; Larasari, 2018). Sebagai produsen, brand image merupakan point 
utama yang dipertimbangkan dalam memasarkan produk, maka dari itu produsen bisa 
melakukan strategi pemasaran dengan menggunakan event sponsorship agar produk 
yang ditawarkan menarik perhatian konsumen. 
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3.1.2 Hubungan Celebrity Endorcer dengan Brand Image Kartu Telkomsel 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Celebrity Endorcer berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Brand Image Kartu Telkomsel.Dari hasil 
menunjukkan bahwa hipotesis kedua menyatakan “Ada pengaruh Celebrity Endorcer 
terhadap Brand Image Kartu Telkomsel” terbukti kebenarannya. 
Faktor utama yang menjadikan konsumen berminat untuk membeli suatu produk 
adalah pengaruh dari seseorang yang dianggap sebagai panutan. Jika orang yang 
dianggap sebagai panutan itu mampu mengajak konsumen dalam membeli suatu 
produk, kemungkinan besar pengaruh dalam pembelian juga banyak. Dari penelitian 
yang dilakukan oleh Rini & Astuti (2012), menyimpulkan bahwa variabel yang 
dominan yang berpengaruh terhadap brand image adalah celebrity endorcer yang 
didukung juga oleh peneliti (Marselina & Siregar, 2017; Bramantya & Jatra, 2016). 
3.1.3 Hubungan Iklan dengan Brand Image Kartu Telkomsel. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan ada pengaruh Iklan berpengaruh positif 
terhadap Brand Image. Dari hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang 
menyatakan “Ada pengaruh Iklan terhadap Brand Image Kartu Telkomsel”, terbukti 
kebenarannya. 
Dalam proses pemasaran agar produk lebih banyak diketahui konsumen 
produsen bisa membuat iklan dengan deskripsi produk yang dijualnya. Dalam iklan 
konsumen akan mengenal identitas produk dengan desain ataupun logo yang dibuat 
sehingga mudah di ingat oleh konsumen seperti penelitian yang dilakukan oleh 
Hasanah, Kurniasih, & Ekonomi (2018) menyimpulkan bahwa variabel yang 
berpengaruh dominan terhadap brand image yakni iklan yang didukung juga oleh 




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat menarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
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1) Event Sponsorship berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image kartu 
telkomsel. Sehingga hipotesis pertama didukung 
2) Celebrity Endorcer berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image kartu 
telkomsel. Sehingga hipotesis kedua didukung 
3) Iklan berpengaruh posistif dan signifikan terhadap Brand Image kartu telkomsel. 
Sehingga hipotesis ketiga didukung. 
4.2 Saran 
Selama proses penelitian berlangsung, peneliti menemui beberapa keterbatasan yang 
menyebabkan penelitian ini memiliki kekurangan-kekurangan. Kekurangan-
kekurangan tersebut antara lain: 
1) Penulis diharapkan mengawasi secara langsung atas pengisian jawaban atau 
dengan membacakannya, sehingga jawaban dari responden dapat mencerminkan 
keadaan yang sebenarnya. 
2) Peneliti Yang Akan Datang, diharapkan sebagai referensi bagi peneliti yang akan 
datang, sehingga akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan atau kelemahan 
dalam hasil penelitian yang berhubungan dengan Brand Image dengan 
menambah-menambah variabel-variabel untuk melengkapinya, misalnya promosi 
dan media iklan dan lain-lain. 
3) Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah obyek penelitian dan menambah 
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